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Hasta antes de los años ochenta, un factor clave para el desenvolvimiento 
industrial manufacturero para los países latinoamericanos –incluido 
México-, fue la intervención del Estado. Cuando el modelo de sustitución de 
importaciones comenzó a fallar, fueron impuestas tres condiciones para 
conducirnos al camino del desarrollo en el mundo globalizado: apertura 
comercial indiscriminada; incremento de los ujos de inversión extranjera 
directa, y la no intervención del Estado, dejando a los mecanismos del 
mercado los ajustes y equilibrios que iría requiriendo la economía. Los 
resultados fueron el estancamiento de la industria y la generación de un 
proceso de desindustrialización, al no lograr que la actividad manufacturera 
fuera el motor que impulsara la economía, reejada en un descenso de su 
participación en el PIB nacional y acompañada de un incremento en la 
integración y dependencia de México respecto de la economía de Estados 
Unidos.
 Los trabajos presentados en este libro –escritos por académicos 
de la Unidad de Investigación en Economía Industrial del Instituto de Investi-
gaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, analizan algunos de los problemas por 
los que atraviesa la industria manufacturera en México como consecuencia 
de la aplicación de las políticas neoliberales en los últimos 30 años. En la 
primera parte se analizan los factores principales que han impedido o 
dicultado a la manufactura impulsar el crecimiento y el desarrollo económi-
cos. En la segunda parte se estudian las experiencias del proceso de 
industrialización en tres países emergentes (Corea del Sur, China y Brasil).
 Un denominador común que resalta en estos países, es que ha 
sido la participación decidida y directa del Estado en la estrategia, diseño, 
planeación e instrumentación del desarrollo industrial, lo que ha permitido 
un desarrollo manufacturero exitoso, a diferencia del caso de México en el 
cual el Estado se subordinó a los imperativos e intereses del capital nancie-
ro y productivo trasnacional.
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